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De Navilly à Saunières – Le Doubs
Prospection inventaire (2009)
Annie Dumont, Jean-Pierre Garcia, Philippe Moyat et Ronan Steinmann
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Drassm
1 Depuis 2008, des prospections subaquatiques sont menées dans le Doubs afin de vérifier
la  présence de vestiges  archéologiques  conservés  dans le  lit  de  la  rivière,  dans des
points où du mobilier a été découvert lors des dragages anciens. En 2008, la campagne
avait permis de topographier et de dater par 14C les vestiges de deux piles du pont gallo-
romain de Pontoux.
2 En 2009, deux secteurs ont été prospectés sur une durée de trois semaines :
Au niveau du lieu-dit La Barre, sur la commune de Saunières, où l’existence d’un passage à
gué est probable, des panses d’amphores Dressel 1 ont été découvertes. Cependant aucune
structure associée n’est conservée dans le chenal où quelques pieux repérés ont fait l’objet
d’une étude 14C : ils sont d’époque moderne ou contemporaine (1660-1960 cal AD). Ce secteur
a été très touché par les dragages et la profondeur atteint par endroit 8 à 9 m. Il est probable
qu’une partie du site lié à la présence des amphores (quai lié à une implantation terrestre ?)
se trouve sous la berge, mais il ne sera pas possible de le vérifier, celle-ci ayant été enrochée
dans les années 1980 pour la protéger de l’érosion occasionnée par les dragages intensifs.
L’ancien passage à gué de La Barre a été totalement détruit par les dragages.
En aval immédiat du pont de Saunières, sur la commune de Sermesse, près de la rive gauche,
une importante concentration de bois verticaux et de restes de clayonnage a été découverte.
Elle s’étend sur plusieurs centaines de mètres parallèlement à la berge. Une épave se trouve
dans cette structure.
3 Les premières dates 14C montrent que cette ou ces structures ont fonctionné entre le
XIIIe et le XVIIe s. L’épave a été datée dans la fourchette du milieu du XVe s. au milieu du
XVIIe s.  Elle  pourrait  appartenir  aux  restes  d’un  moulin  sur  bateaux,  une  probable
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chaîne de moulins ayant été découverte à proximité immédiate ou d’un bateau associé
au fonctionnement du moulin.
4 Tous ces vestiges sont situés sur une bande de tuf ou la profondeur n’excède pas 3 m et
qui  a  visiblement  été  épargnée  par  les  dragages.  Les  vestiges  affleurent  du  fond
argileux et sont en cours d’érosion : il ne subsiste plus que la pointe des pieux et des
lambeaux de clayonnages sont visibles. Sept carrés de 4 m2 ont fait l’objet d’un relevé
précis  qui  montre  l’organisation  des  pieux  mais  qui  ne  suffit  pas  à  comprendre
l’ensemble des vestiges.
5 Une pêcherie est mentionnée dans les textes médiévaux (Beck 2008). Il est probable que
les vestiges découverts en 2009 correspondent aux restes d’une pêcherie fixe dont le
fonctionnement  s’est  manifestement  prolongé  au-delà  de  la  période  médiévale.  Un
moulin est également cité sur le Doubs, entre Sermesse et Saunière, dans « la banne à
pêcher », au XIVe s. Il perdure jusqu’en 1825 (Farion 2004). Une protection de berge a
également pu exister, notamment dans la zone d’accostage du bac qui permettait de
franchir  la  rivière  avant  la  construction  du  pont.  Seule  la  reconnaissance  de  ces
vestiges et leur relevé, accompagnée d’une nouvelle série de datations, permettra de
comprendre l’agencement des différents aménagements.
6 Une action a été menée sur les berges : le stage de terrain des masters 1 (encadré par J.-
P. Garcia, R. Steinmann, A. Quiquerez et A. Dumont) a été organisé en novembre, sur la
rive  gauche  du  Doubs,  à  Pontoux.  Des  prospections  électriques  réalisées  dans  une
parcelle localisée au débouché du pont romain ont livré des anomalies témoignant de
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